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Nobuko Otsu
バウバウ港に入港した全長 144メートル、14,600 トンのシナブン号
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6デッキの一等船室。2ベッド、洗面・シャワー室、
机、洋服ダンス、テレビが備わる
東西を結ぶ海の交通要所・マカッサルを防御したロッテルダム要塞
マカッサル湾に沈む夕日
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バンガイ港の人と荷物がひしめく下船の光景
1613 年に遡るクラトン（王宮）と右手は初代王のクラトンの大黒柱
（ブトン島）
バウバウの丘の上に残るブトン王国の要塞跡
???????????? No.???????????? ??
ソロンの港に停泊するシナブン号を高台から一望する
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東部への物資を供給するスラウェシ島第 2の大きさのビトゥン港
タラップが連結するや否や一斉に駆け上がるポーターたち
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シナブン号航路
